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Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan bisnis 
yang signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jenis bisnis 
baru yang memiliki pertumbuhan yang pesat di Indonesia adalah bisnis startup. 
Perusahaan startup adalah perusahaan yang baru dirintis dimana sebagian besar 
merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan 
dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. 
Pada penelitian kali ini, peneliti memilih perusahaan XYZ (nama 
perusahaan disamarkan) sebagai objek penelitian dimana perusahaan XYZ 
merupakan perusahaan startup. Perusahaan XYZ bekerjasama dengan perusahaan 
fintech agar dapat membantu perkembangan merchant-merchant UMKM yang 
terdaftar di platform perusahaan XYZ. Salah satu bantuan yang diberikan oleh 
perusahaan XYZ kepada para merchant-merchant yang terdaftar adalah pemberian 
kredit untuk membangun infrastruktur dan pengembangan teknologi agar dapat 
bekerja lebih efisien. 
Namun layanan pemberian kredit tersebut tidak selalu berjalan dengan 
baik, terkadang dalam proses pengembalian kredit tersebut tidak sesuai dengan 
tanggal jatuh tempo, pada penelitian kali ini hal tersebut dikatakan sebagai Days 
Past Due (DPD). Oleh karena itu peneliti ingin mencari tahu faktor-faktor yang 
mempengaruhi credit risk perusahaan-perusahaan yang mengalami DPD di 
perusahaan XYZ, agar dapat mengetahui faktor apa saja yang perlu 
dipertimbangkan dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan kredit agar tidak 
mengalami DPD di kemudian hari.  
 









Indonesia is one of the countries with a significant business development 
when compared to other countries in Asia. Type of business that has rapid growth 
in Indonesia is a startup business. A startup company is a started company where 
most are newly established companies and are in the development and research 
phase to find the right market. 
In this study, researchers chose the company XYZ (company name 
disguised) as the object of research in which the XYZ company is a startup 
company. XYZ Company cooperates with fintech companies in order to help the 
development of Small Medium Enterprise merchants, where the merchants have 
already registered on the XYZ platform. One of the service provided by XYZ 
companies to registered merchants is give them credit to build infrastructure and 
technology development so that they can work more efficiently. 
However, the credit service does not always run well, sometimes the credit 
repayment process is not in accordance with the due date, in this study that problem 
called Days Past Due (DPD). Therefore, researchers want to find out the factors that 
influence the credit risk of companies experiencing DPD in XYZ companies, in 
order to find out what factors need to be considered from companies that apply for 
credit so as not to experience DPD in the future. 
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